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1 Les AA. proposent une mise au point sur les perceptions actuelles de la généalogie des
Qyrghyz,  à  partir  d’un  manuscrit  de  l’érudit  Japar Kenčiev  dactylographié  en  1991
(dernière  année  de  la  période  soviétique).  Les  traducteurs  français  ont  délibérément
choisi de publier ce texte avec un apparat critique réduit au nécessaire, n’ignorant pas les
multiples  implications  de  ce  texte  F02D à  commencer  par  celles  qui  découlent  de
l’expression,  chez un savant  qyrghyz contemporain,  d’une volonté très  actuelle,  bien
notée par R. Dor et son élève G. Salk F02D de s’ancrer dans le passé le plus lointain possible,
synonyme de respectabilité politique.
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